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ABSTRACT
Peningkatan kasus resistensi mikroba terhadap antimikroba mendorong adanya penemuan antimikroba baru. Kawasan geotermal
Seulawah Agam memiliki kekayaan hayati yang berpotensi sebagai bahan antimikroba. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan
senyawa metabolit sekunder dan aktivitas antimikroba dari ekstrak metanol tumbuhan yang terdapat di area atas kawasan Ie Seu-um
(Outflow Geothermal Zone) Aceh Besar. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode plot (petak pengamatan) sehingga
diperoleh enam sampel tumbuhan yaitu; Oldenlandia biflora L., Cleome aspera J. Koenig ex DC., Eupatorium inulifolium Kunth,
Abutilon indicum (L.) Sweet, Tridax procumbens (L.) L. dan Cissus adnata Roxb. Uji fitokimia yang dilakukan secara kualitatif
menunjukkan bahwa sampel tumbuhan didominasi oleh tanin, steroid dan saponin. Uji aktivitas antimikroba dilakukan dengan
metode Kirby-Bauer menggunakan ekstrak metanol pada konsentrasi 50% terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli
dan jamur Candida albicans. Hasil uji aktivitas antimikroba menunjukkan bahwa semua sampel tumbuhan kecuali Tridax
procumbens (L.) L., memilki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Tumbuhan Cissus adnata
Roxb. juga tidak memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli. Hasil uji menunjukkan bahwa semua ekstrak tumbuhan
tidak memiliki aktivitas antifungi terhadap Candida albicans.
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